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Aquest és un llibre filosòfic de polèmica, 
en un sentit irònicament socràtic. Només 
en un cert sentit circumstancial i esbiaixat, 
prenent un punt de partida semblant –el 
paper de les Humanitats–, es pot conside-
rar que aquest volum se suma a la discussió 
plantejada, des d’una òptica més aviat filo-
lògica, per obres com L’eclipsi de les huma-
nitats, de Jordi Llovet, o El intelectual me-
lancólico, de Jordi Gràcia. Al bell mig de la 
crisi global en què continuem immersos, 
Antonio Valdecantos, catedràtic de filoso-
fia de la Universidad Carlos III, centra, en 
canvi, la mirada en la transformació que 
han patit els conceptes associats de cultura 
i humanisme, segons la seva interpretació 
tradicional, a partir dels canvis més crida-
ners en la Universitat espanyola sota l’ano-
menat procés de Bolonya. No n’enyora, ni 
de bon tros, una restauració clàssica, que 
dóna per descomptada. Tampoc no es con-
forma d’assenyalar les deficiències parò-
diques –en un sentit literalment autorefe-
rencial– del model pedagògic que s’ha 
possessionat, gairebé dictatorialment, de 
l’espai educatiu superior europeu. Per con-
tra, és la seva una indagació i una descrip-
ció crítica –en certa mesura implacable i, 
per què no, lúcidament desesperada– del 
model de societat que emergeix com una 
etapa tardana del capitalisme contempora-
ni, la qual s’ha vist favorablement precipi-
tada per les conseqüències de la crisi eco-
nòmica. 
Al llarg dels cinc capítols que formen 
aquesta obra, Valdecantos no intenta oferir 
solucions, sinó que més aviat busca posar 
en relleu les falles històriques i conceptuals 
que suren amagades sota un discurs líquid 
que no és tan innovador com es pretén fer 
passar. Les aparents contradiccions i apori-
es que s’hi poden detectar són el resultat 
d’una reorganització epistèmica del model 
social i econòmic que ha trobat en la marca 
«Universitat» un dels mecanismes de ga-
rantia dels processos d’utilitat i eficiència 
per a la llibertat de mercat. No som davant 
d’un estudi que denunciï procediments 
d’innovació adàmica, sinó d’una anàlisi de 
les condicions de possibilitat material que 
s’han desenvolupat a les societats occiden-
tals, especialment les europees, en la for-
mació tecnoeconòmica d’un espai cultural 
basat en una ideologia dels valors.
En el pròleg, Valdecantos adverteix el 
lector que el seu llibre no tracta directa-
ment de la Universitat ni de les seves misè-
ries, sinó que s’esforça per mostrar la cultu-
ra actual com una biocultura. Només 
tangencialment foucaultià, aquest terme 
serveix a l’autor per a definir la tasca que en 
el capitalisme té encomanada la cultura 
com a pont entre la paraula «vida» i la fun-
ció que en requereix el mercat. La idea cen-
tral de tot el volum gira llavors al voltant 
del pressupòsit que el capitalisme es carac-
teritza per una relació precària –que les cri-
sis evidencien– entre l’ordre i la transgres-
sió. Després d’una època marcada per una 
producció desmesurada de béns culturals, 
entre finals del segle xx i principis del segle 
xxi, la situació actual ha reajustat la dimen-
sió lúdica del sistema econòmic mitjançant 
un reequilibri disciplinari les condicions 
del qual la població no està acostumada a 
patir. No obstant això, Valdecantos opina 
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que seria erroni creure que el capitalisme 
pot sobreviure amb un rostre exclusiva-
ment d’austeritat. Com en un joc carnava-
lesc, el rigor econòmic persistent permetrà 
certes tàctiques transgressores, tot i que 
caldrà acceptar potser una situació etimo-
lògicament sinistra: «El yo del súbdito con-
temporáneo habrá de acostumbrarse a un 
ascetismo muy severo, pero deberá tomarlo 
como un juego y como una fiesta si quiere 
sobrevivir. O ese es, por lo menos, el único 
destino que en el momento presente puede 
avizorarse» (pàg. 22).
Podria dir-se que aquesta possibilitat 
està continguda en la irònica cartografia, 
satíricament mimètica, que l’autor desple-
ga a «El saldo de la ficción», com es titula el 
primer capítol. S’hi traça un sistema de fic-
cions amb les quals es vol explicar la relació 
que s’hauria establert entre les figures del 
filòsof, l’intel·lectual i el públic en la socie-
tat contemporània. Valdecantos hi esta-
bleix una divisió tripartida, a cadascuna de 
les quals correspon un determinat tipus de 
ficció, que anomena amb desimboltura. 
En qualsevol cas, considera completament 
trencat aquest sistema en l’actualitat, que-
dant potser com a destí de l’esperit con-
temporani «la ficción de una ficción: no 
buscar a ratos las condiciones para que ci-
ertos juicios probados como falsos sean te-
nidos por verdaderos, sino llamar “cultu-
ra”, “diálogo” u “opinión” a aquel ámbito 
en el que no resulta pertinente –y es signo 
de no haberse iniciado en el secreto de las 
cosas– preguntarse por la verdad o la false-
dad de los juicios que se profieren» (pàg. 
71).
Com es pot endevinar, la interpretació 
de Valdecantos es regeix per una clau pro-
pera a l’Escola de Frankfurt o, més ben dit, 
més que a una crítica de la dialèctica il-
lustrada, el seu assaig s’acull a una crítica 
postmarxista que té com a referent les anà-
lisis de Walter Benjamin, sense amagar 
tampoc els seus aspectes immanentment 
escatològics. En aquest sentit, el capítol ti-
tulat «La ideología humanística» és una in-
cisiva recusació de les meloses apologies de 
les humanitats, per més que pugui pesar als 
qui ens neguem a renunciar que entre les 
bèsties i els déus la imatge dels homes es 
pot continuar construint mitjançant la 
seva fricció. Segons Valdecantos, la il·lusió 
humanista consisteix precisament en hu-
manitzar els déus i les bèsties. A la manera 
d’Adorno, el seu revers històric també ha 
suscitat la interrogació sobre si les humani-
tats no han arribat a produir la bestialitza-
ció dels déus i la divinització d’allò bestial 
en l’home. Tenint en compte l’evolució del 
concepte mateix d’«humanitats», resulta 
difícil sostreure’s a una cert acord de fons 
amb la definició que en dóna l’autor 
d’aquest assaig: «“Humanidades” es, más 
bien, el nombre de un conjunto de impos-
taciones de voz, gesticulaciones y suspiros 
que en ocasiones rituales señaladas se lle-
van a cabo para hacer ostentación de cierta 
clase de refinamiento que une a la exquisi-
tez intelectual los sentimientos delicados. 
En efecto, el único modo de tratar honra-
damente la función social de estas humani-
dades debería ser la burla y la cólera» (pàg. 
80).
En aquest capítol també comença a pre-
parar-se una discussió amb el rerefons de la 
metamorfosi històrica de les humanitats, 
que en realitat no desapareixerien, sinó que 
s’haurien vist sotmeses, des del seu interior, 
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a un procés paradigmàtic de canvi. Tal com 
indica el subtítol d’aquest volum, la crítica 
de les humanitats que s’hi planteja se sosté 
sobre una crítica del capitalisme dels va-
lors. La idea central de tot l’assaig, com es-
mentàvem suara, es desenvolupa en el capí-
tol «El imperio de los valores», on es descriu 
amb precisió la dualitat que caracteritzaria 
el capitalisme que emergeix des de la pre-
sent crisi econòmica: un capitalisme alhora 
disciplinari i lúdic, tot amortint l’un i l’al-
tre els efectes de la seva duresa respectiva. 
A partir de la filosofia del valors de Max 
Weber, l’autor procura mostrar el parado-
xal funcionament ideològic actual d’una 
pluralitat de valors que pretenen dissoldre 
les seves contradiccions tot sostenint un 
discurs de mútua interdependència. Els 
procediments performatius destinats a 
identificar-los amb fets es basen en una re-
tòrica alhora moral i gairebé litúrgica. Els 
valors operen aleshores com a díctics, els 
continguts dels quals no necessitarien ser 
explicitats, perquè són valuosos en si ma-
teixos. D’aquesta manera es desactiva, des 
de l’escola primària, l’actitud crítica dels 
ciutadans, a fi de fer-los sentir confortable-
ment integrats en una atmosfera d’autole-
gitimació social. La pluralitat dels valors 
farà de la vida una successió d’eleccions 
que ens converteixen en súbdits d’un mo-
del polític que, malgrat la seva autodefini-
ció pluralista, ofereix un rostre de monoli-
tisme amagat. La violència no hauria de 
produir-se per conflictes entre valors, sinó 
–a banda dels esclats animals i pràctica-
ment inarticulats– per oposició a tot allò 
que pugui negar la possibilitat pluralista 
d’escollir i preferir. En aquest lliure mercat 
de la moral, la conclusió de Valdecantos 
ressalta que un programa de vida així és ri-
gorosament militar: «Quien de verdad se 
tome en serio la vida propia como una su-
cesión de elecciones, metas y experiencias, 
quien gestione la empresa de la propia per-
sona con el mismo rigor que aplicaría a una 
de la que fuese jefe de recursos humanos, y 
quien esté dispuesto a reinventarse cons-
tantemente para estar a la altura de los va-
lores de innovación y excelencia que de él 
se esperan será, sin duda, el más leal solda-
do» (pàg. 139).
Comparteixo el diagnòstic que el pro-
fessor Valdecantos fa en el capítol «Univer-
sidad, tecnocracia y mercado» sobre les 
conseqüències que pot provocar el triomf 
definitiu del model de l’anomenat «procés 
de Bolonya». Pot actuar com un sistema 
que tingui plena capacitat de destruir els 
residus crítics que s’oposin a la realització 
del projecte psicopedagògic de l’actual fase 
del capitalisme. Les noves generacions uni-
versitàries estan sent sotmeses a un exercici 
d’uniformització sota les directrius laborals 
de mobilitat i d’adaptació. Des del primer 
capítol l’autor recordava que fins ara la 
Universitat ha estat un producte medieval 
i, des dels seus inicis, anacrònic, la pervi-
vència del qual ha garantit, paradoxalment, 
que la modernitat no s’hagi precipitat per 
l’abisme de l’obscurantisme: «Si la univer-
sidad hubiera sido moderna, quizás no ha-
bría habido nunca modernidad» (pàg. 58). 
Atès que la Universitat s’està convertint en 
un supermercat on l’alumnat pot adquirir, 
d’una banda, una formació bàsica i flexi-
ble, i, de l’altra, una preparació eficaç per al 
mercat laboral, les estratègies de resistència 
cultural i de pensament es veuran obliga-
des a buscar vies externes a l’àmbit univer-
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sitari per a evitar el desastre de l’homoge-
neïtzació: «La modernización de la 
enseñanza superior y de la investigación, 
abandonada a su propia lógica, produce un 
disciplinado hormiguero concebido para 
que ya no haga falta pensar nunca más: una 
industria de resolución de problemas que 
solo fabrica bienes adaptados a la maquina-
ria disponible y que enseña a consumirlos 
con la más elevada autoestima» (pàg. 171).
En l’últim capítol es recullen les idees de 
tot el llibre a través de «Diez cartas sobre 
valores, cultura y capitalismo», en què 
 l’autor fa un ús satiricomoralitzant de la 
convenció epistolar. En aquesta correspon-
dència «fictícia» entre dos professors uni-
versitaris, Valdecantos fa servir com a leit-
motiv l’opuscle d’Ortega y Gasset Misión 
de la Universidad (1930) amb una intenció 
que no pot amagar la ironia. Les innovaci-
ons docents promogudes pel «patriciado 
docente» espanyol, inspirades per un cert 
complex colonial respecte dels models 
nord-americans, estarien anticipades per 
un segle i mig d’humanitats que han exer-
cit en les societats occidentals un paper dis-
ciplinador de la dissidència intel·lectual. 
No és gens complaent l’anàlisi que es fa del 
paper tan lloat de la cultura humanista, 
que, en el moment actual, ha esdevingut 
un mètode de «destrucción lúdico-progre-
sista de las instituciones docentes» que 
enalteix alhora els valors de competitivitat i 
mercat, volent mantenir intacte el seu pres-
tigi. Però, segons Valdecantos, o més ben 
dit, el seu alter ego Isidoro Bósforo, la men-
tida humanista consisteix a confondre l’es-
forç per entendre i per afegir coneixement 
a allò que ja se sap, i el sacrifici per pujar 
socialment o millorar els ingressos econò-
mics: «Aquí no hay cosecha que valga, por-
que después del esfuerzo solo hay, o más 
esfuerzo y más inútil, o apaleamiento y mi-
seria, y es una necedad suponer otra cosa» 
(pàg. 243).
El llibre d’Antonio Valdecantos és pro-
vocatiu, socràtic com dèiem al principi, en 
la mesura que objecta els discursos oficials 
a la recerca d’una lucidesa que justifiqui la 
tasca de pensar, sense deixar-se arrossegar 
pel victimisme també ideològic dels qui 
 veiem anar de cap per avall el mite de la 
cultura humanista. Fredament apocalíptic 
en ocasions, indiferentment desesperat en 
d’altres, els eixos argumentals d’aquest as-
saig en fan imprescindible la lectura.
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